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Estudiar un máster: ¿sí o no? 
Coral Cózar Lozano 
Hospital Universitario de Torrevieja 
 
 
La elección de un máster probablemente sea una de las cuestiones que más nos 
planteamos los cirujanos una vez finalizada la especialidad vía MIR (Médico Interno 
Residente). Esto supone la oportunidad de ampliar tus conocimientos, al mismo tiempo 
que profundizas en un área concreta dentro del gran ámbito que engloba la Cirugía 
General. 
En mi caso lo tenía claro. La idea de adentrarme en el mundo de la 
Coloproctología surgió de forma paralela al haber tenido la oportunidad de formarme en 
un hospital con especial dedicación en dicho campo y mi gran interés en una 
superespecialidad que considero muy completa. Dentro de la Cirugía General, la 
Coloproctología supone una amplia y compleja área que no se logra abarcar durante los 
cinco años de la especialización. 
La realización de un máster supone un salto cualitativo en el desarrollo y 
formación de la carrera profesional, con un valor añadido a tu currículum que puede 
desembocar en una valoración favorable ante una posible oferta de trabajo. En concreto, 
el “Máster Propio en Coloproctología” de la Universidad de Zaragoza toca todos los 
aspectos importantes para que el cirujano adquiera más formación y competencias en 
este ámbito. Su programación docente tiene un enfoque eminentemente práctico y 
didáctico, sin menospreciar la parte teórica en la que se fundamenta. El gran contenido 
multimedia que incluye vídeos, algoritmos y entrevistas con expertos, junto con la 
discusión sobre casos clínicos reales seleccionados, enriquecen notablemente al 
alumnado. Mención especial requiere la investigación clínica y básica que considero clave 
y fundamental en este máster, aprendiendo de una forma amena y lógica a ser crítico con 
la literatura científica. Probablemente no me equivoque cuando diga que este aspecto se 
pasa muy de puntillas durante la formación universitaria y la hospitalaria. Otro aspecto 
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compañeros de la misma especialidad, intercambiando opiniones, información, 
experiencias, etc. Al ser un grupo reducido de inscritos en el máster, las relaciones entre 
profesores y alumnos resultan cercanas y distendidas, contando con las aportaciones de 
cirujanos-docentes en activo en el ámbito de la Coloproctología. 
Para finalizar, pienso que la realización de un máster es el comienzo que definirá 
el área profesional en la que quieres desarrollarte. Por tanto, lo considero conveniente y 
necesario en nuestra formación como cirujanos. 
 
